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 Resolution 
#15 1968-1969 
'fO: PRESIDENT ALi3£.R! ~ . BR<r,J}J 
FRO>!: THE FACULTY SWATH MEict:Lns on l At?ri1 21 1Y69 
(Dote.) 
--~'- I. Formal resolution (Act of Deteroin.:\t·lon) 
SUBJECT: 
TO: 
FRC1'f: 
RH: 
II. Reco~~eruJacion {Ut&ing th~ fitn~ss of) 
III. Other {?;otice~ Req1,1est, Report, ct:e .) 
PTopoaed Rev~ c;1.on6, of Graduate Pol icy. 
c 
Signcd _ _.f::.:-:::l:.:'-':c.B=.' _,,~_! -<..;."..;.'(.p..;·:c9-..f.=-- Daee Sone: 4/28 / 6~ 
{t"ot the. S~natll) 
'[lJE Ft.CUL TI SF.NAT& 
PRESIDE.Jr! ALBERT W. BROWN 
l. DECISION AND ACl'IOll T/,Kl,-W ON fORM.\L RESOLUTION 
,I,, . I -
a.. Accepted. Effective Date--------'---------
b. Deferr~d for discu,sif):t With th<1 "faculty Sunste or.. ______ _ 
c. Unacct.!ptab.le for the T.eae:ons contaloi:?d tn the d.ttacb~ e:.:?.tanacion 
/,,/ 
II , l!I. 3nd ~ckno~ludgcd 
,. __ _ I , 
,( l" ·•-1,-
b. COit.";'J.t:nt: 
' . ( >/ 
- ( "' . , 
,. 
,. ' I 
I ,./ 
' -
I ;. / .J . .. ' , 
I/,' ( ,· __ ,.. ___ 
DlS!Rllllfl'tON: Vice-Pre$idents: ______________________ _ 
Oth~rs as ideneifiad: 
Di:;tribution Dace: _____________ _ 
J) (,;.1L\'l~ 
. 'r 
Signed; _______________ _ 
Pr~sident of ~he Collag~ 
Det.:. Recoiv\?d by the S<?oate: ______________ _ 
I 
I 
 / 
./ 
Aptil ~l,. 1969 
PROPOSFJ) 1tE:V!SlOllS Of CSADUATF. l'Of..lCY 
l. Appltcai\ts fol' tlle l!la.9tor~ C:egt'ect1 Sh.all us~tt1il:,: be adm.;cted 
direct.].y to degree ca.ndidacy. 
Exceptions may be made ,.,hen the department prefets to a<l:n.it th= 'a.p-
plic;:ant to graduate study only,. p·and1.tig coo::r,letion o! r.eq,ut-rc.:n.ents 
or the: dP.zree rrrograms. 
2 . Degree: reqnire.ments shall. be completed ~ithin fou'C }"i!ars of the date. 
of ndois&ion to d~gr~c candid~cy. 
Exception$ l')O.y bo ~ade in tne cas~ of military s~rvice or other 
booa fid-0· reason os dcccroined by the department Dnd/or the Dean 
for GradUDto Studies. 
3. Once ado!tted to deg:-ce candidacy or to graduate $tud}• each se1.:dent 
1s e:-..-pectcd to ~~intair~ a re.asonable continuity of study. 
DeF:ree Cal,d idalc.s are exjlectetl to be enrolled. 1n a miniC'JllSIU of tbo;~c 
credit hout:!l etit.:h t;cnester 01:' to r oqu<!st :.l leave 0£ a:bseuci! be r.r.sr.tOO 
thr.cugh th\: dl)par.tme.nt '1nd tl1c Deen fQr Cr11dnnte St1,;<li(':"J. 
Non-J<.1gree canc1idatC'$ aro expected to be enrolled tn a mini.cum ot 
three cr'1di c hovrs eo!lch $Ce:o!St~t: t..tn?.css on rt semeste( ' s le.ave of 
abscitc.o r,ranted by the D.::-an fc,r Graduate. St',.!;!tes. 
£xcc-r,t1onG may be fl'-"de 1n the case of id.!litary sexv(co or othe>:: 
bona fide t:easo:, ilt,; determined by the depart:meat Jlnd/or the Df'l.3u 
fo~ Gradutttc Studies . 
'> 1't..:- a~1trrCing of TiWSCers dE.c:grees: "~1Ch honors'' sb~ll bo di:;c~;~t:i.rutcoi 
b> \k,y 1371J • 
